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3e id>enle í )re , ober t>on bcn, in etnemSefjťbucftc 
t £ e l l 6 t>orjufd)ía<jenben t ^ e i í á ju gebraudjen-
ben S e b e r u 
§. 637.* 
3«l)att unb 2íMf)eUitngcn Dicfc^ £aitptftiitfc$. 
í£)er Umftanb, ba$ ttrír in unfcrm £enfcn fo feí)r au beit 
©cbraud) ber 3«d)en gcbuuben fíub, unb bag ínfouberfjcít 
oí)ite bicg SDittteí fafí fetue SDíttt̂ ctíuug unferer ©cbanfcn au 
Sínbere, alfo and) fetu Unterrtdjt <£tatt ftnben íónute, ijl 
ttidjt mtr Urfadjc barau, baf5 foírfjc fdjrtftíidje S)ar|tclíiuigc« 
einer SBtficnfdjaft, bcrgfctdjcn ttrír ící)vbůd)cr ucnucu, cín 
SSebúrfníg fíub; fonbcrn fcou bícfcm Umilanbc řommt eé, bag 
ttrír ín cínem jeben 2el)r6udjc and) fo SDíand)có bctbríngcn mitf̂  
fen, tt>aé nnr bíe 3eíd)cu angcfyt, fowofjt bicjcnigcn, bíc 
ttrír bcn Sefern jn íí>rcm cígcncn ©cĎraudjc t>orfrf)íagcn, aíi 
and) bicjcnigcn, bcrcn ttrír fclbft nuž íjtcr fccbteuen. 9Dían 
exad)tzt ícíd)t, ba$ eíne cígcne Staícítmtg uřtí)íg fci>, md)t 
nur uní jit beícíjrcn, ttríc jcnc 3nd)en, bic nnr bcn ťcfcnt jit 
íí)rcm cígcncn ©cSraudje uorfd)íagcn, bcfdjaffcn fct)u mufiVn, tutb 
auf weídje SOBeífc ttrír fte í()ncn ttorfdjíagcu follcn, fonbcrn and) 
um Viní bíc 2írt unb SOBeífc ju jcígeu, ttríc ttrír 6cí bcm ©c* 
fd)áfte ber fd)ríftííd)eu DarjMuug ín unfcrm 23itd)c fcftfí uor* 
gcí)cn foffcrf* 25a btefc boppcltc Síttleítung ctitcit gcmcmfdjaft* 
ííd)cn ©egenfianb, n&míid) bie 3cíd)cu betrijft: fo bitrfte cé 
groecfm&fng fet)n, fte etrc>a untcr ber Scncnuuug 3nd)eu* 
íefyrc ober ©emíot i f ín cín cin îgeé ©anjeé jufammeu $u 
fajfeu; bod) fo, bag ttrír in bíefcm ©anjen jnm 2lbfd)uitte 
unterfd)eíben, beren ber erftc »on bcn, in cínem Sctjrbudje bcn 
íefern fcorjufdjíagcubcu, ber anberc fcon bcn, í)icr it>írf̂  
tiá) ju gc6raud)cnbeu3^d)en fyanbelt. 2)cr lefetc S(6fd)nitt 
(Čígeníl* ©íjfcnfcí;aftóíe§rt. V I L Jrjptjh «. 6 3 a . 5 0 1 
nrirb feíncé grófíeren UmfangeS roegcn nod) in jroet Uuter* 
abt^ííuugcn, bercn bie cíne bíe a l í g e m e t n e r e n , bte anbere 
bíe b ef on b e r c n Scbren unb Dícgeín umfa£t, jeríegt verben 
founěn* 23or 2lílem rccrbe id) jebod) eíne Ueberjtdjt ber wid)* 
tígften SBortfyeíle gcbcu, bíe burd) SSejctcfyuuug ítberíjaupt ín 
ben 2Bíffenfd)aftcn erreídjt rocrben fónnen, n>íc aud) bíe 
©tufcnfoíge 6e(ííuimcn, m ber roír bíefeu SSortfjeiíen uadjflrc^ 
ben fotten. 
§. 6 5 8 - * 
ile^rrff(í)t ber widjtiflftcn SSortíjcile, bie Mofj bur$ jwecí* 
mapige 23c5eid)nung in ben 95iffcu.fdjaften errcid)t 
roerbcn řóunen. 
í ) 33on ber ©cfdjaffcnbcít ber 3cid)?n, bcren rcír un5 
ín cínem S3ud)e bebícncn, bon ber ©pradje, bíe urír gew&fjlt, 
unb Don ber Dcutíidjfcit, mít ber nnr nuž ín bíefer @prad)e 
auébrucřen, fyángt eš gan$ uornefymítd) ab, ob uufer 23ud) 
fur SSírfe ober uur ffiL?cmge Derjlánbííd) unb bxand^bax fepn 
wcrbc, unb ob feíbjl: bícjcnígcn, bíc cS tterfteíjen fónnen, 
fdjucíf, Icíd)t unb ftd)cr, ober uur laugfam, mít SJíttyc unb 
mít fd)wanřcuber Uiigcttnjjfyeít bač, roaé nrír eígcntlíd) fagen 
rooflcu, erfajfeu. (Si íeud)tet ttou feíbjl cín, bag baž Srftere 
SSicíe jur Scfmtg bcé 33nd)e3 unb jur Gřríeruung unferer 
SfBijfeufdjaft anjtcfjcn, baé S^eítc fTc batton abfcfyreden werbe; 
jimtaí mnu uufer Sortrag 2 ) nebil ber 2ínncf)mlíd)feít, bíe 
fd)on bíc ícíd)te SScrflánbíídjfcít ífym gíbt, uod) cíníge anbere, 
befd)eíbeue &íeíjc, ober trn ©egentíjcíl gcwíffe abflofieube (Sígen* 
íjeíten an ftd) fyat. 3 ) £ i e fd)riftlid)e SDarjtcKung in eiucm 
£cí)rbud)c faun, voenn fíe jftccfmágíg ehtgericfjtct ift, uid)t 
weníg beítragcu, um and) baé žScfyaítcn unb bíe SBícbcr* 
críuueruug, ingfeid)eit 4 ) baó Sluffudjcn ber crft ju trcnueiu 
ben SGPaljríjciten bem Scfcr ju erícid)tenu 5) £urd) cíne gc* 
fd)ícfte 33cjeíd)mmg fónnen and) fchr ticnmrfcltc Segriffe unb 
2Baí)rf)cíten, bíc of)ne bíefi jpňífémíttcí uíd)t ícídjt uou irgcnb 
Scmanb Kmntcn crfafjt unb fcfřgeíjalten verben, auf cíne fůr 
Sebermanu tterjlánbíidjc 3Scife bargcjlellt werben; wo*>on wír 
Skífyíeíc an fo maucfyen, íiuflerfl: jufammcngcfci;t:n šScgriffcn 
ber SDíatfyematíf, bcfonbcró ber f)ól)ercn Sluafyffó fjabcu, bíe 
fd)U)erlid) irgeub Semaub ftd) aneíguen fónutc, tunm bíe 
502 (SigentL SBijfcnfc^afWÍe^re. VIL £pí j l . §. 639. 
gefcf)tďte S3e$eid)uung ber QKatfyematífer ffym nícřjt gu ©taíten 
fámě. 6) 2>urd) uu6efugte 2í6auberungen trn fyerrfcfyeubcn 
6prad)8e6raud)c, burd) (říufúfjrung ueuer %ád)en unb $un(t* 
toorte, bíe fítgítct) entĎeíjrt toerben fonnten, burd) Uubcftímmť 
Ijeítcn trn Sfuébrucfe — fřnb bie meiíicn 3rrtf)ttmer, SSentrín* 
ungen unb ©treittgfctten tu alíen SBijfenfdjaften tfjeííé enť 
ftanben, tljcifó bod) unterfjalten worben; burd) ctné befíere 
33ejeid)nung aífo faun aU biefcm Uní)etí t>orgc6cugt werbeu. 
4) <Bo fefyníťd) jebcr 9flenfd)cnfrcuub wónfdjen muf5, eě módjte 
jíe ef)cr je lieber ber 3cftpnnft etutreten, rc>o ber ganje @rb* 
freté ttoll ber (řrfciuttmf} íjetífamcr SSafyrfycítcn n>áre: fo mn$ 
er e$ bod), unb jroar e6cn bcčfyalb mígbíílígen, n>enn man 
bie anfíófngfien, geíeíjrten ©treítígfcíten in eíner ©pracfye &cr* 
fyanbeít, burd) roefdje fíe aud) jur Jřunbe ©oídjer gcíangcu, 
bie fíc nur miffrerjiefyeu unb baburd) irre gemadjt werben 
mňffen. %nd) bíefer Uc6eí|íanb nrírb fíd) burd) eíne, mít ge* 
tyóriger SSorfTctjt gewáf)íte Sejetdjnung ttermetben lafíen. 
§. 659* 
3« wcltfer ©tufcnfoíge nur Mefen SBortbeilcn nacty* 
ffreben folíen. 
66 lAgt fíd) trn SorauS erad)ten, ba# eé nid)t tmmer 
m6gíid) fepn werbc, bíc eben aufgqáfyíten 2íovtí>cílc cíuer 
jrcecřmágígen S3ejeid)nuugéart, a l í e sngíeicí) unb m cínem 
gíeid) fyofjen ©rabe ju erretdjcn, íubem oft (Sínridjtungeu, 
roeídje ben cínen 3w^cf 6egúufttgen, bem anbern Slbbrud) 
tfyun. SGBir mňjfen bemnad), fo tticí bíej? ím Sílígcmeiueu 
gefd)el)en faun, eťne 2írt tton ©tufeufoíge Geftmtmcn, nad) 
xoúájtx ber Grrreícfyung bíefer žBortfjeiíe uad)geftrcbt roerben 
barf* Jpíer mbd)te id) mm fagen, 9SerfUnbl id)fe í t fet) 
ber 9íegel nad) aíé jener o6crfte 3tt>ecř ju 6ctrad)ten, bem 
toir 6eí ber Grrftnbung forooljí alé and) Ui bem ©e&raudjc 
ber 3«d)en tu cínem Sefyr&udje nadjftreben mújfen; jebcr a\u 
bere S3ortí)eíí, j . S3* ber 2fnncf)mlid)řcit, bcé íeídjteren Síufftn* 
bene u. bgL mújfe, rcofern cr nid)t anberé ali auf Jřoften 
ber 33erftánbííd)feít crrcíd)t roerben fann, bíefer nadjgefcfct 
werben. ©o roaíjr btefeS aber and) in ben mei(leu gáíten 
©gent í , W&ifimffiaftdtyve. V I L JppCfř̂  §• 6 3 9 . 5 0 3 
íjl, fo ftnbet baé (Strcben nad) SSerft&nbíícfyfeít gíeidjwofjí feíne 
ttermtnftígc ©renjc, fobaíb n>ír eínerfeíté bcn ©rab ber £>ent* 
íícfyfcít erretcfjt ju ^a6en gfanbcn, ber fůr bíejentgen, fúr 
tt)eíd)c nrír eíne (Stelle e6en nícberfcfyreíben, fyínlángltd) ífl, 
anbrerfeíté aber beforgen mňffen, bag ttrír bnrcí) cíne nocí) 
grótfcre £entlíd)řeít gcanfíen, anbercn Ccfcrn, beneu unfer 33nd) 
jufállífl ín bíe £ánbe řommt, árgerííd) roerbeit f ónnteu. 3tt 
cínem- fofdjen galle íft eá ttícímefyr *J)flíd)t, cíne (Spradje ju 
rcbcn, weldje jwar md)t baž řob ber grógten SSerftánblíd)* 
feít fmbcn, ftofjl aber baé íiítte 3Serbíen{l fyábm nrírb, man* 
d)eé Síergerníg crfpart ju fyabcn. SJber and) tt>o ber ©egen* 
ftanb, uon bcm nrír fpredjen, níd)t uon ber Slrt íft, bag eíne 
fúr 3cbermanu Derjtánbíídje (Spradjc gcfáfyrííd) werbcn fónnte, 
u>o nrír uné alfo bcm ©treben nad) Scntítdjfeít nnbebíngt 
í)íngcbeu bítrfen, fann jTd) nná oft eíne 2BaI)í jnrífdjcn 2luč> 
brňcfen cíner boppcítcu Sírt barbtetcn, bcí bcren eíner bíe 
Sefer nnfere SDřcímmg befonberé Icídjt nnb fdjnell ju erratíjeu 
ttermógen, nxiljrcnb fíe bd ber anberu jtt>ar ctroaá íánger 
anfgcfyalten verben nnb mefjr 9)řnf)e anrocnbcn mňjfen, bann 
aber nm fo gcwíffcr baran jínb, bag fíe bcn rccfytcn <5imt 
gefnnbcn. Jpíer bňrfte nnn weljí, jnmal bet ©cgenfíánben 
»on eíníger 2Bíd)tígíeít, bíe grogere <&id) cr í )c i t immer ben 
Borjng toor ©djnellc unb ťctdjttgfeít tterbíenciu £>íe nádjfíe 
9íúcfjTd)t itad) ber 2Scrftanblíd)fcít aber mag n>of)l bem 3rcecfe 
ber í e t d ) t e r e n S l u f f a f f u n g ín baé @ebád)tníg nnb ber 
S B t e b e r e r i u n e r n n g gcbňfyren, roenn anberá bíe sorgetra* 
gcnen řefyreu tton cíner foídjeu 2írt fřnb, bag cín SScljalten 
bcrfeíben nnb eíne Diurfcrínucruug an fíe notfywcnbíg nrírb, 
Síci řeíjrcn, bíe n>ír bfog jnm gcíegcnf)cítltd)cn 3íad)fd)lagen 
aufnefymen, roírb and) bíe éríeidjtcrnng ífyrcá S í n f f í n b c u é 
alá cíne wícfytíge 9íňcffíd)t bcí ííjrer fdmftlídjcn Sarjíeíliing 
betradjtet verben mňjfcn. 2ínn cí)m(íd)f e i t bagegen, rotc 
feme (íe nnferer fd)ríftííd)en £>ar|íclínng ned) bnvd) ganj anbere 
9D?íttel, aíá bnrd) bíe bíoge £entlíd)feít fcíbjt, cmerben werben 
folí, mag ín cínem ?eí)rbnd)c bííííg nnfere íc^tc ©orge fewt, 
unb bemfelben nnr bcígcgebcn íucrben, fo t>ící eó cl>ttc SScciu-
trád)tignng atícr attberen 3^ccfe gefdjefycn famt» 
